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Selectmen,
TOWN OFFICERS.
' SELECTMEN,
* V 9
W. C. LEIGHTON, W. H. ALLEN, S. W. H ILL .
TOWN CLERK
HENRY R. TAYLOR.
t o w n  t r e a s u r e r ,
> \
GEO. VV. KANE.
OVERSEER OF POOR a n d  TAX COLLECTOR.
GEO. H. K E N IST O N .i
*  u
BOARD OF ASSESSORS,
i
S. W. H ILL,  R. G. BOYNTON, F. A. CLARK.
I.
SCHOOL BOARD.
S. M. HOLWAY, A. L. SM ITH, E. C. DON WORTH.
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS.
MRS. E. E TALBOT.
i * * *
AUDITOR,
T. G. GETCHELL*
TOWN AGENT,
C. B. DONVVORTH.
BOARD OF HEALTH,
RALPH  CHANDLER, S ec., H. C. SARGENT,
W. E. BOYNTON.
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_  _ R E P O R T .
Tor the Year Ending March 1 0 ,190ft
APPROPRIATIONS.
•For' Roads, ----- ....------   / '$2,000.00' .
F o r  Bridges, 500.00
‘Sidewalks, »1,000.00 .
to ' % •  -• *#s# •• *•*%'% 141-00
•Common Schools,  ^ ■ 200 00
Free High School, 1,400.00
Poor, ....... ' bOO OO ’
W ater  Company, 1,00000«
¿Discount on Taxes, - ;v, . » 1,000 00
«Collecting Taxes,,»..».............. ...... 400.00 >
Lighting Streets, . ,  760.00..
Free Text Books, 300 00
¿Repairs on School Buildings,.. . . . .» 200.0 0 '
u ** other Town Buildings, ........ 300.00
Fire Department, , 500.06 ••
Abatement of Taxes,»»..» .... , . .  . .  100.00
Insane, 1,000 00
Cemetery, ' ' 150.00
Memorial D ay ,.—      ---------  50 00 T
Contingent, 1,000.00
Free Reading R< ora, ........  400.00
Repairs on Library, ;\ 50.00
Machias Band, 100.00
Fourth of July, 106.00
Additional Burial G r o u n d , .»... .» ' 500.00
Sewers, «1,000.00 «
------------------$17,551.06
County Tax,.  ............................  $2,422.57;..
State Tax, 2,548.29 ...........
Overlay, ' 550.69 5,521.55
$23,072.55
480 PoMs at $3.00 1,440.00
• I T »
Real Estate, .............  $527,861.00
Personal Estate, 244,731.00
21,63255
}
Rate .028 on $1.00.
. . 772,592.00
4 A n n u a l  R e p o r t  o f  t h t t
R0ADS.
W
_ ____   <m ,  +  m m m m m m m ,
^  ? i '  a f lI*
MAppropriationr — ...............—  — --------------  -...._..-$2,000.#0*
Deducted for State RoadT 282.00
* n
Amount for Town Roads, f< Ir718.00
1908-9 E xpenditure*
i «
Percy Vose,. . ------. . .  ....... .................................  .90
Fred Heatonr , .,90
W . B, Holway and crew, (Snow)» 4.45
D. W. H o l la n d , . . .....................   4.40*
Jas. Armstrong, (Snow), 2.70
L. S, Meserve, “• 6.50
O'rrin D a y , . . , . , ...................u ................................ . — . 2.45
Machi as Lum ber Co., 3.24
J . M. Hadley, 47.39
Chas. Foss, .......................      21.76
Jere. Mealy, 21.00
W. H. Barbour, 4 50
Clifford Foss,........................................   18.75
J. W. Johnson and Team, 50.00
7  * ”
Nelson Clark, 16.50
•  i  l 7
Jos. J o h n s o n , . . . , , . . .....................................................  9.00
* - 1 *,
George Roberts, 5.25
Crane Bros., 10.72
E. M. G arne tt , ................................................................  3.50• f
Machias Lumber Co., 1.81
J. M. Hadley, 17 00
Jos. Jo h n so n , , ..................................................................  7.50
George Roberts, 11.25
Chas. Foss, 12.75
Clifford Foss,       ........................................  ' 8.60
■ tw
J. W. Johnson and Team, 24.00
Nelson Clark, 12.75
J. W. Sm ith , .....................       6.76
Albert Foss, 6.00
T o w n  o f  M achias . 5
—
W. B. H olway and Team, 4.00
E. M. G arnett,.................................    1.10
J .  M. Hadley, 5 50
Chas. Foss, 10 50
Clifford Foss,...................................................................  150^  ffy • f - !
J .  W. Johnson and Team, 15(0
J .  W. Smith, 9.00
Albert Foss, 1 50
■ ; 1 Y* * . k V t
Jos. Johnson,............................................   10.50
W . B. Holway and Team, 8 00
George Roberts, 9.00
Nelson C lark,.................................................................  10.50
Henry Foss, .75
O rrin Day, 28.90
W m. B erry ,...................................................................  14.25
Frank Mars ton, 15.28
Machias Lumber Co., 6.
F. S. & Morang,.  ...............................................................  1.53
J .  M. Hadley, 12.50
W. B. Holway and Team, 28.00
Chas. Foss,...................................................................... 14 25
J . W . Smith, 9.00
Nelson Clark, 15.00
Clifford Foss.............................................    1125f - • • * ' T* f
J .  Y\ . Joimson and Team, 35 00
Odbe  S mith “ “ 26.00
Albe r t Foss,..................................................................... 13.50
1 i I , | / t * * • . i
Jos. Jo lr -o n ,  13.50
Cleaves & McDonald, 6.85
^  J  * .  .  .  *  « ■* * §  * >v /  *  '
J. M. Hadley and Team ,  9 50
J .  W  Smith, 3.00
J  * 1 ■
N elson C lark, 3.00
J .  W. Johnson and T eam ,..............................................  2.00*
Clif fo r d  Foss, 2.25
George E. Hanscom, ; .75
Albert Foss, ..................................................    3.00
f » . i f /  . \  y * * * ' Jf
Jos. Joh nson, 4.50
ij A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e
— — — ■ ■■■■ m m  — — .— ■— — i— m rnam m m •
Chas. Foss, 6.00
Jere. Mealey,......................................................................  1.50
W. B. Holway, .89
F rank Marston, 19.28
J  A. Thompson,.............................................................  10 88
Orrin Day, 8.18
M. E. McRae, (gravel,) 25.60
J. M. Hadley ,.................................................................... 4.50
Chas. Foss, 3.75
Nelson Clark, 1.50
Addi Foss and Team ,...................................... ..............  2 00
W . B Holway and Team, 4 00
Jere. Mealy, 8 00
Hernando Sm ith ,...........................................................    1.00
J. M. Hadley and Team, ' 30 00
Chas. Foss, 10.50
Albert Foss,...................................................................... 7.50
Nelson Clark, 10 50
J. M. Hadley and Team, 22.50
Chas. Foss,........................................................................  9 75
Jere. Mealy, 9 00
Nelson Clark, 7.50
J. W  Sm ith ,......................................................................  3.00
Washington County Railroad, 5.83
J. M. Hadley and Team, 7 50
Chas. Foss,........................................................................  4.50
Jere. Mealy, 3.00
Nelson Clark, 4.50
J . W. Sm ith ,......................................................................  4.50
Gi rin Day, 5.65
Frank Marston, 8.97
J. M. Hadley and Team ,...............................................  10 50
Jere Mealy, 1.50
Nelson Clark, 3 00
R. G. Boynton and Team ,................................................ 3 00
Machias Lumber Co., 47.30
J. M. Hadley, 5 00
T o w n  o f  M a c h ia s . 7
Chas. Foss,.......................................................................... 3.00
J. W. Smith, 3.00
Jere. M a ly ,  4.50
Nelson Clark,....................................................................  1.50
Afidi Foss and Team, 8.00
J. M. Hadley and Team, 8.75
Chas. Fuss.........................................................................  2.25
J. W . Smith, 6.00
Jere. Mealy, 3.75
Nelson Clark,.................................................................... 3.75
Addi Foss and Team, 6.00
Irving Bryant, .50
Crane Bros.,.....................................................................  28.91
Machias Water Co., 9.75
J. M. Hadley and Team, , 29.00
Chas. Foss,.......................................................................  17.25
J. W. Smith, . 14.25
Jere. Mealy, , 3.00
Nelson Clark,...................................................................  , 7.50
‘  ■ *  *  7 1
Frank Marston, . . 5.23
Canton Bridge Co., 102.97
J. M. Hadley and Team,  .................................  19.64
Nelson Clark, 7.12
Chas. Foss, 8.63
J. W. Smith,......................................................................  7.13
Addi Foss and Team, 2.00
J. A. Thompson and crew, 27.00
J. M. Hadley,......................................................................  4.75
' ♦
Nelson Clark, 1.50
Crane Bros., 6.00
* » # '
E. M. Garnett,................................................................... 2.85
■  •  m
G eorge D. Perry, teams 4 50
W. E. Boynton, gravel 2.70
Orrin Day,..................................................................................2.10
* «
Chas. McLaughlin, gravel 5 10
» ^  *
Warren Hill, “ 30
Chas Perry, “    180
r
8 A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e
F rank Marston, 1.57
F. 8 . Morang, 2.80
J. Hatt,..............................................................................  15.87
George McRae, 10.17
Machias Lumber Co., 7.24
J. M. Hadley and crew,........................................................ 2 38
J  M. Hadley and Team, 16 22
W. H. Harbour and Team, 3 26
John H att,..........................................................................  4.29
Chas. Foss, 1.50
Frank  Marston, 4.18
B. B McLaughlin,............................................................... .75
Chester Hall, 1.60
Nelson Clark, 3 00
Malcom Clark,...............................................  2.26
Albert Marston, 1.96
A rthur Marston, 1.2b
Harvey Manchester,........................................................  1.18
Jos. Smith, 1.13
George Manchester, 1.13
M. V. B. Smith,............................................................................ 38
Curtis Morse, .53
Samuel Davis, .82
C. B ry a n t , ........................................................................... .26
Lincoln Hatt, .59
George A. Barstow, 1.27
George McRae,................................    2.17
F. C. Perry, teams « 75
John Hatt, (Snow) .94
Jonas Stanhope, “   1.00
James Arm strong,“ 3 45
Stephen Hasty, “ 1.95
Anson Armstrong,“ ...................................................  1.20
Archie “ “ .76
Howard “ “ .30
Robert “ “   1.20
Loren “ “ 1.95
T o w n  o f  M achias 9
Frank Marston, (snow) .75
Lewis Hall,............. “   .60
On in Day, 9 40
George A. Barstow, (snow) 30
Irvin Johnson,..............  “   3.75
J. M. Hadley, 1.50
E. M. Garnett, 2.70
S. M. Holway,............... ................................................  17.66
Machias Lumber Co., , 34.56
§1,593.84
Surplus, $124.16
tI *
! -3 J
! Sidewalks.
Appropriation,............................................
Amount deducted for Concrete Walks,
Amount for Wooden walks,
1908-9 E x p e n d i t u r e s .
Machias Lumber Co....................................
C. W. Vose & Sons,
Crane Bros.,
Bailey & Field,............................................
J . M. Hadley and Team,
Jere. Mealy,
George E. Hanscom.....................................
Addi Foss and Team,
Nelson Clark,
Chas. Foss,.....................................................
J . W. Smith,
287.22
21.99
15.90
7.99
59.00
63.00 
91.12
8.00
7.50
3.00
3.00
$1,000.00
476.18
523.72
Deficiency, $44.00
i — -  -
$567.72
10 Ann u a l  R e p o r t  o f  t h e
Concrete Walks.
Amount from SidewalK appropriation..................  47i>. 1H
Received from Village Improvement Society, 111.86
1908-9 E xpenditures,
E. M. Garnett  1 16
J. M. Hadley and Team, 68.75
Chas. Foss, 81.88
Clifford Foss,....................................................................  1125
J. W. Johnson and Team, 32 60
J. W. Smith, 29.68
Albert Foss,....................................................................  28.88
Josnph Johnson, 14 25
W. B. Holway and Team, 44.90
Jere. Mealy,......................................................................  13.60
Nelson Clark, 23.25
Henry Foss, 6.25
S. M. Holway,................................................................... 73.15
Addi Foss and Team, 8 00
Odber Smith and Team, 8.00
F. A. Angier,................................................................  186 05
W . E. Boynton, 2.10
Warren Hill, 1.50
Chas. McLaughlin,...........................................................  6.24
J. A. McDonald, 2.14
Machias Lumber Co., 6.09
* 688.03
The Village Improvement Society have also 
furnished for the walks 25 barrels Coal 
Tar costing, 100.25
/ •
Bridges.
Appropriation,............................................................... 500.00
1908-9 E x p e n d i t u r e s ,
.Jas. Armstrong,..............................................    8.50
Jere. Mealy, , ; 18.75
George E. Hanscom, > 11.25
J. M. Hadley and Team,...............   , 21.25
Chas. Foss, 3.75
Clifford Foss, 1.50
Nelson Clark,............................................................. .....9.00
J. W . Smith, 6.00
Jos. Johnson, ¡ • , 2.25
Albert Foss,.......................................................................  1.50
Addi Foss and Team, 4, C OO
Machias Lumber Co., > , 444.95
Machias Manufacturing Co.,.......................................  48.00
T o w n  of  M a c h ia s . 1 1
■ *  ________________
f » I t \
  !• $577. / 0
Deficiency, $77.70 ¡ ;
* T j  *
* 4  m I I I f
Fire Department.
Appropriation,.............................................: ..............  500.00
1908-9 E x p e n d i t u r e s .. ; 1 >
Machias Electric Light Co.,..........................................  : 4.25
J. L. Mallar, .1 1.00
Machias Electric Light Co., 3.75
G. H. McLauchlan,...................................... .............  < 2 .8 2
C. A. Hall, ' 2.82
H. E. Tribou, ■' 2.82
Jas. McDonald,...................................         2.82
G. H. Libby, 2.82
E. M. Garnett, .i - 2.82
Chas. Mahoney,   « . . . . . . .  2.82
Almond Roberts, 2.82
Malcom Clark, . . 2.82
12
—
 •
A n n u a l  R e p o r t  o r  t h e:
—
R. E. H a n s c o m ,  . . . . 4 . . . .* Í
M. H B. Thompson,
W . H. Colson,
E. H. Saddler,..................................
J . E. Hurley,
N. F. Rogers,
' George R B erry ,............. .........
Willie Hurley,
James Magee,
Percy W. Johnson ,..........................
Machias Lumber Co.,
Cartage,
Eastern Coupling Co.,......................
M. J. Allen,
Onward Meserve,
E. M. G arne tt , ..................................
Sam’l Berry,
Grover Coffin,
•Chester H all,....................................
M. H. B. Thompson,
Frank Pennell,
F. T. Crane,  ..........................
S. M. Holway,
•George McLauchlan,
C ha r les Perry,.
Ernest Crane,
A rthur Hanscom,
Mrs. Charles G ardner,...................
Maurice McRae,
Austin Ingalls,
Machias Electric Light Co.,...........
44 44 44 44
A rthur Hanscom, 
American La France 
P. W. Johnson,
C. C. Perry,
W. H. Beverly,----
4  •  •  •  •  •
•  •  •
Fire E ngine Co.,
! ' 
»
2.82 * 
f i
. 2.82 f
' ‘v 2.82 
’^ 2 .8 2  
. 1 k 2.82 
1 ^  2.82 
’ ** ' 1 2.82 
* 2.82 
2.00 
** 2.60 
" 85.001
t
U
\ •* i*
100 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
i 10 00 
• 1.00 
.» 2.88
3 75
4 00 
50.00
.90 
« 1.00
1.00 
' 1.00
T o w n  o f  M a c h ia s . 173
Maurice McRae, 1.00
M. H. B. Thompson, 1.00
Grover Coffin,......................................................... 1.00
Willard Colson, 1.00
G. H. Libby, 1 00
Chester H all,........................................................... 1.00
Samuel Berry, 1.00
Chester Hanscom, 1.00
James McDonald,................................................... 1.00
Almond Roberts, 1.00
J. A Schoppee, 1.00
F. T. Crane,.............................................................
,  1.00
H. E. Tribou, 1.00
Chas. Mahoney, 1.00
F. C. Perry, b.00
M a c h ia s  H o s e  C o m p a n y .
Geo. H. McLauchlan,. .. . .................................
Chester Hall, 4.62
Samuel Berry, 7.50
H. E. Tribou,...........................................................
James McDonald, i 4.62
G. H. Libby, 5.12
E. M. G arnett,.........................................................
Robert Hanscom, 2.87
Chas. Mahoney, 4.87
L Malcom C lark ,.........................................................
H. G. McEacharn, 7.25
Ernest Crane, 6.25
Almond Roberts,.....................................................
Chester H anscom, 4.75
Hoyt Hat he way, 1.00
M a c h ia s  H o o k  & L a d d e r  C o ,
S. W. Hill, ................................................................
M. H. B. Thompson, 5.62
W. H. Colson, 5.62
George R. Berry ,.......................................................
11 A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e
E. P. Miller, ■ 8.50
E. H. Saddler. 4.12
C. J Leighton,..................................................................  8.00
L. J. Longfellow, 8.50
E O. Stoddard, 7.25
J. E. Hurley,......................................................................  5.12
C. C. Perry, 7.50
W. H. Beverly, 8.00
James M. Hanscom,.................................    8.00
Newell Rogers, 5.87
Willie Hurley, 5.62
On ward Meser ve,.............................................................. 7.25
James Magee, 8.87
Grover K. Coffin, - 0.75
P. W. Johnson,................................................................ ‘ 5 12
M. E McRae, 5.75
Austin Ingalls, 5.02
»  *
* 1
*
F l RE W A RDENS.
F. T. Crane,..............................................................s. . .  . 8.00
C. C. Parker, 4.00
J. A. Schoppee, 0.00
S. M. Holw ay,..........................................   8.00
$440 41
Surplus, $50.59
T o w n  o f  M a c h ia s .
•> 4
Overseer ef Poor Account.
Appropriation,............................  $800.00
Received from Geo. Mitchell, 18.25
“ “ State, 8.00
Returned to treasurer,................  20.00
P e r s o n s  A i d e d .
Mary D o dworth,..........................................................  132.99
Ed. Davis, 108.04
Charles Quinn, 72.49
Charles Clark’s family,...............................................  114.48
George Reynolds, 51.66
Foster Reynolds, 78.46
Abagail Davis,................................................................ 42.00
Mrs. Blyther, 32 00
Maude Gay, 126.98
Charles Armstrong’s grave,...........................................  5.00
John Reynolds, 6.00
Mac Blyther, 13,00
Peter Haverty,................................................................... 2.25
Lewis Davis, 4.00
Harold Kilton, 1.00
John McClure,...................................................................  1.35
Poor House furnishings, 8.75
Medical attendance, 97.05
Medicine for Poor,...........................................................  8.05
Tramps, 18.26
Notice in paper, 1.00
Teams, Postage and Telegrams,.................................... 2.63
Jo. Kennedy, ) Back bills unknown to me.
Sam Clark, j ’ 3.01
Overdrawn and returned to Treasurer,......................  20.00
' 11 — — — — — — — — — — — — — — — —
Deficiency, $117.89 
Credit, John Heffron’s Note,
G o o d s  o n  h a n d
$100.00
•> on
S a m  C la rk  A c c o u n t  o f  $ 3 . 0 1  s h o u ld  b e  B o a r d  o f  
HEAL T H  n o t  o n  P o o r  A c c o u n t .
$954.14
I * » A NNUAL REPORT OF THE
E x PENDITURES.
^ 0  ii '  & fr Cf *
Kite Mealy,............................ . ...................     *253.14
J. W. Deery, 115.75
J. W  Longfellow, M. D., 97.05
L. H. Hanscom’s Sons,...................................................  64.00
John Inglee A Son, 18.30
Machias Lumber Co., 20.38
M. Gardner & Son,  22.80
C W. Vose & Sons, 20.25
John M. Hadley, 5.00
Ralph Chandler,  5 70
Horace McEacharn, 5.00
John Mallar, 5.25
C. W. Beverly,...................................................................  7.03
R T .  Crane, 7 10
D. A. Curtis, 7.00
Harry Harper,...........................................       8.00
Mina Andrews, 0.41
Mrs. Alden Davis, 1.50
“ John Shaw,  ......................................................  3 00
“ Lucy Ward, 1 2 00
Carl Hutchinson, 2.00
Charles Tarbox,................................................................. 1.87
A. I. Babb, 1 1.00
S. M. Holway, 10.00
R. R. Fares,........................................................................  0.15
Children’s Home. York Village, 50 00
W. H Foss, 8.00
George H. Keniston,..................................................... 14.10
Curtis, Kane & Co., 7.00
L. W. Longfellow, 10.00
Harris Foster,..............................................    24.00
Thomas Henry, 4.00
Cherryfield, 48.00
Eden,..................................................................................  48.00
Fred Geary, 5.00
William Kilton, 1.50
T o w n  o f  M a c h ia s . 1 7
F. C . Perry,.............................    .50
■
Machiasport, . 12.05
Returned to George Kane, Treasurer, 20.00
*
954.14
GEORGE H. KENISTON, O v e r s e e r  o f  P o o r .
Contingent.
Appropriation,............................................................ 1,000.00
1908 9 E x p e n d i t u r e s ,
Myron Bryant,..................................................................  8.00
Chandler & Tar bel I, 3.00
W. G. Means, 1.00
Machias W ater Co.,....................................................... 13.00
Machias Republican, 44.00
Postage, 2.00
N. E. Tel. & Tel. C o ,....................................................... ' .55
Union Publishing Co., 5.50
Onward Meserve, 2.50
B. D. Whitney & Sons,................................................. 25.00
C. M Hutchinson, 15.00
O. F. Meserve, 28.00
Machias Water Co.,........................................................  6.00
O. F. Meserve, 8.00
H R. Taylor, 34 46
W. Hill,...........................................................................  30 00
W m, B. Nash, ' 8.00
O. F. Merserve, 8.00
Eastern Trust & Banking Co.,.................................... 44.18
G. W. Kane, 41.26
S. W. Hill, • 1.25
Union Publishing Co.,....................................................  4.25
O. F. Meserve, 40.88
Allen & Co., 12.00
L. H. Hanscom’s Sons,................................................  35 00
H. R. Taylor, 17.15
1 8 A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e
7
J. A. Hatt, 7.00
Crane Bros.,....................................................................  17.83
Allen & Co., . 27.05
W. H. Allen, (paymaster) 40.56
Crane Bros.,....................................................................  137.80
Jack Hatt, 5.50
“ “ 12.64
Bailey & Field..................   110.61
H. R. Taylor, 6.22
A. L. Smith, 13.50
G. H. Keniston, (Collector,)........................................ 83.27
L. H. Hanscom’s Sons, 35.00
N. E. Tel. & Tel. Co., 2.10
Machias Republican,.......................................................  11.00
Orrin Day, 54.00
Union Publishing Co.. • 9.30
S. M. Holvvay,....................................................................  4.50
H R. Taylor, 19.10
Allen & Co., 1.88
Machias Lumber Co.,.............................    60.00
Eastern Trust & Banking Co., 49 12
1,151 96
Deficiency, $151.96
Repairs on Library Building.
Appropriation,
1908-9 E x p e n d i t u r e s .
Emily G. Bradbury, Treas.,
50.00
I50.00
T o w n  o f  H  a ch ia s . T 9
Repairs of School Buildings.
Appropriation,...^,.
■
1908-9
Machias Lumber Co.
■200.00
E x p e n d i t u r e s .
^  • « « r f  • ^  m '4  4 -4’ 4~+r4  4 4' 4^4 I ’# •
r - c  V * V  ■% 4  4  4  4  -% - o  ^ V V ^ V  #  •  ¥ * •  •  # ' “ 4  # S V « ^  «  • ' « S S S *  • * >
Robert G. Armstrong, 
L. -R Beverly,
N e we H Roge rs, ......
V inal McCaleb,
M. Gardner &  Son.
#
•I. M. Sargent......
A llen  & Co.,
Newell Rogers,
•A. R. Gilson,.....,.
Foster &  Bryant,
Newell Rogers,
C h as .  S a d d le r
S. M. H olway,
-9
^ «V •? t V  *' • « ts t  • V ' / f ' t  % • '• ‘« '•■•’i • iVrfW • • •  • »V «
2.00 
42 35 
49.94 
19.69 
2 00 
44.30 
2.00 
35 56 
1 00 
4.90 
15.00 
2.00 
5.00
q* 6ofe
•■Surplus, $3.66
normal School Expense.
No Appropriation, t à
(Expended .
* % % rw
s M W
i  .’1 ,o
U è* 
ii » 
» I) 
» èè
sa .h .w
aoM .71 .0  
$ 22^ 0»
48d5ft
36*Ä
1  • •
1908 0
0 . Ì* . . . ...............................
Washington County R. R.,.. ..... . . . .
Educational Committee,
A, A. Bisse tt,
Harry Mänsfie l d  > %.  ^^  » « v ^ \ , s . n !i4/^
Educational Committee, • 4ri8iSKi2.k 7.%>
Machias Republican „ ......................................v i c o l i W Ä >
Washington County  R  R , , . . . . . . . . . . . .  Ä. 90)>H Mfffü
George B. Heath, 29.710
Frances C. Jewett, 8.0$
20
■f '*
V
A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e
E f i e  W  T a l b o t  K 9 0U L i v  f t  •  JL ( V I  U  v  v jp  ^  ^  ^  •*  \  * 0 • ** %9 b* •+ m* i*  ^  #■ •  • '  r* *- § •• #« »- U  • m  V
W . C. Leightonr 300.00
“ “ 100.00»
4 V
Fred B e n son.  »♦' ^  • » * • *  •* r • •«# ^^   ^  ^ )6«23^
Fred Hoar, 63.75>
W. R. Pattangall, 47.00
S .  W .  H i l l ,  ' • ' + -  • y ^  r  t  #* o- t '  •  • r  • '  •  • • t o
*» «
$776j0S
Special Police.
N o appropriation1.
« “ «*  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1908-9 Expended.
O. F. Meserve, • * •  ^s • #* ✓  ^  ^ v^ • ✓ # r  ^r ^ »^ j[«^0
“ “ « 10.50»
« « « 10.50»
10.50
w “ “  21 00.
W. H. Beverly, 4.00
O. F. Meserve, , 22.50
31.50 
21.00 
21300 
23.2%
G. A. Leighton , 3.00
O. F. Meserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 .00*
Curtis , Kane & Co., f " 1 ■ > n . ,  1 0 7 9
41 (I «0
44 44 14
a  44 14
44 W 14
» • 4 4  d  4 • • 4  «  m 4 4  m 4  •' 4 4  « « * » ’ • • • •  4  m 1
\
H»
1 , ■ - tv - —
V-1
« ^  212.0#
1 ' i
__ 4  »  -
T o w n  o f  M a c h ia s . 2 1
Forest Fires.
No Appropriation. 
1908-9 E x p e n d e d .
L. S. Meserve,.......................
J. A. Thompson and crew, 
Wm. B. Holway and crew, 
J. A. Thompson u «*
George Johnson “ “
F rank Mars ton,
W ill Preston,........................
William Holway,
• •
9 s
• I
Appropriation,
Repairs.
I .
;1 ; ?*
1908-9
< I
E x p e n d i t u r e s .
Arthur Mallar,............................
Machias Lumber Co.,
Machias Electric Light Co.,
Guy Albee,..................................
Alien A Co.,
S. W. Hill,
A. R. Gilson,................................
N. F. Rogers, -
Machias Electric Light Co.,
Crane Bros.,. ¿   ........................ \
Allen A  Co., •' •J 
Machias Lumber Co.,
Bailey A F ie ld ,.  .........................
John Morang,  ' ‘ • * • • *' •'*'
■ m
‘ 0 
* » *
It
1.00
7.91
6.50
15.76
28.88
7.00
6.00 
4.00
V
$76.04
•<• J
300.0l>
i f •
i  .
146.42)
4.74
'
2.27
12.50 
12.76
1.25 
7.44 
2.00 
.50
29.50 
.92
1138  
7.38 
10.00
Surplus, $50.94
249.06
«
22 A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e
'  j  i  T t i '  n  1 /  O w M r
•M i».'* '•*
Abatements.
Appropriation,...........................................................  &JOO.OO
1908-9 E x p e n d i t u r e s ,
• • ■ : - . . z'4
»
James Clements,.............................................................. 3 731
9 ' í  J v. j  I /
Gertrude Pattangall, 2.16
Harry McLaughlin, 3.00
Harry P e rry , ................................................................. . ..,.3,00i_J J ♦* .w, .-it *. I i J .
G. Warren Oates, : 3.00
Thomas W. Foss, '4.68V ’ • 7 5 4Charles S. G ardner,............................................................... 3.00r i M i .«f •- ■ -»*; Tf; / /
Ephriam Johnson, 22 80
Thos. Mealy, 3 00
James M ealy ,.......................... ..........  3 00
Albert Marston, 3.00
Mrs. T. O’Brien, 2.80
Abram Richardson,...............   ifiQff............................  3.00
Herbert Sprague, . •.. . , 3 00
* . . . . . • * »1 í . . .* ; ’ H * 7  »
Mary U. Penniman heirs, 6.20
Everett Thompson,.........................................................  3.00
B. D . W hitney, . 8.00
Benj. Barstow heirs, ¡7.00
Alfred A nthony,.................. v i^vt.. . .  - !i3.00
L».. *
» «
/
• * « : i  /  r /  I  j
. ‘ V'85.37
Surplus, $14.63
i  ;  ....................................................................................................................................................................................
Vital Statisticts.
., , Recorded, and copies sent to State Registrar. i
• ^ • *  , • # # . . «  f  ^ # I  T  C #  v
»
For the current year, there have been D EA TH S /, 48
► BIRTH S - ,a 55
MARRIAGES 151 
Machias, March 3, ’09. H. R. TAYLOR, T o w n  C l e k k .
• -  •  A .
* » i
Towx o f  M a c h i a s . 2 3
lnsane.
•A ppropria tion , ............        11000.00
'1908-9 E xpenditures.
M ann ing S Campbell, Treas.,.. . .............. .. 78.14
'C harles S . Pearl, u 149.16
-M anning S . “Campbell, u 91.89
C h a rle s  S . Pearl, “  ......... -N . v... . . 143.94
« U M •« 517.11
M anning S. C am pbell, * 78.86
C h a rle s  F . T arb o x , . . . . .  . . . * . - w . - - .  . .v .  8.1Ö
Manning S. Campbell, *' 86.48
C h a rle s  S. Pe*rL, « 478.3k
<1,082 07
Dettciency, 182 07
fieperi of the Superintendent of Cemetery,
T lhe purchase la s t year, of additional land, ad jo in ing  
She Cemetery,, beside affording m aterial for filling and g rad ­
ing , will now furnish  burial area, for many years to come.
Wi t h  sufficient appropriations Pitch year for cem etery 
apuiposes the walks and avenues can be well kep t, while 
.gradually preparing  and u tiliz ing  the added portion, for 
fu tu re  needs. D eaths fo r the year, {48) implies a like 
«number of burials. H. R. TA Y LO R,
S up’t . OP CEMETERY.
M achias. March &. 1909.
2 4 A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e
Town Officers.
No appropriation,
1908-9 E x p e n d e d .
W. G. Means, (Moderator),............................................. 5.00
• 44 “ 44 (Truant officer), 15.00
W . C. Leighton, (Selectman), 69.00
W, H. Allen, “ ....................................  70.00
S. W. Hill, “ 70.00
T. G. Getchell, (Auditor), 10.00
S. W. Hill, (Assessor),...................................   75.00
R. G. Boynton, 44 50 00
Fred A. Clark, “ • 50 00
Geo. H . K eniston, (Overseer of Poor),...................  100.00
Geo. W . Kane, (Treasnrer), 75.00
Effie W. Talbot, (Superintendent of Schools), 100.00
J. E. McEacharn, (Ballot C lerk,)................................ 4.00
E. C. Don worth, 44 44 4.00
Chester Hall, “ 44 4.00
Sam'l Worcester, 44 44    4.00
H. C. Sargent, 190G-7-8, 50.00
-w
------------------------------------
* 5 ’ * ' ' 9
$755 00 '
' *
m
Cemetery. _  '
Appropriation, 150.00
1908-9 E x p e n d i t u r e s . . *
J. M. Hadley and C rew ,.............................. .............
Machias W ater Co., '  ‘ > J 5.00
J. M. Hadley and Crew, ; " ' 83 01 j
H. R. Taylor,.........................................„ ............  .
. — ft—
Deficiency, $4.01
Sewers.
Appropriation,.......................................................   1000.00
Received from County, . 137.20
Assessments due from different parties, 264.16
1908-9 E x p e n d i t u r e s .
Z. N. Tilton,.................................................    30.00
Winslow & Co., 203 44
J. A. Hatt, Contractor, 52 00
« « « «   91.76
“ « “ “ 72.78
Washington County R. R. 48.34
J. M. Hadley,...................................................................  2.5.0
Chas Foss, 1.50
Jere. Mealy, 1.50
J. W. Smith,  1 50
Nelson Clark, 1.50
Washington County R. R. R. 23 20
J. A. Hatt, Contractor,................................................  78.50
“ « « « 109.88
« « « « 46.03
Washington County R. R ..............................................  1.79
J. A. Hatt, Contractor, 13.37
« « u « 75.11
« “ « “   165 22
Winslow <fc Co., 351.62
r  M. Gardner <fc Son, 6.13
Washington County R. R ...........................................  18.
Bailey & Curtis 5.00
T o w n  o f  M achi a s . 2 5
1,401.27
- t “1
* * ,
V
%ß ANNUAL REPORT OF THE
    ■ ■ ■  ■■      —  ■■■■■ ■ M
State Road.
Appropriation,............
Amount from Road fund 
Amount of State aid.
iôOS-9 Ex PENDI Tu r e s
AL Hadley end crew,..,
Machias Lumber Co>.
if \ (
Canton Bridge C (r
*
Deficiency, $6,53.
Addition to Cememetery,
Appropriation, 4500.00
Í908-9 E x p e n d e d .
> »
Julian H. Merrill,
Machías Cornet Band.
Appropriation, <•
1908-9 E x p e n d e d .
G. H . Harper, Treasurer
Appropriation, .
Machías Water Company.
1908-9 E x p e n d e d .
D. G. Fields, Agent, . nlv ^
141.00
282.00 
423.00
4840 00
514.12
262.21
76.20
852 53
500 0 0 ,
ÎOO.OO. 
100.00
41,000.00 
1,000.00
T o w n  o f  M achias .
'if- 3^  >
f r L i .
.  ^ A*
- »«if* v-s‘
■i ' *I& ^•/f, *  n '
u ¿'«fee 1 • \
k
• tf
I-,
.*•
A ». # ' 
♦ .-*1
Lighting Streets.
Appropriation.
1908-9 E x p e n d i t u r e *.
Machias Electric Light Co.,
Deficiency, $20.00
X i
:wra
if
Memorial Day.
Appropriation.
1908 9
Anson Crocker, Q. M
E x p e n d i t u r e *.k .
■#
* .<•. 
ts -
$\
X t *
ib «v.y
r
k V
fii
Free Reading Room.
Appropriation, 
S tate Aid.M
1908-9 E  XP ENDÏTURES.
Emily G. Bradbury, Tre as
Discount on Taxes.
Appropriation,
1908-9 E xpenditures.
George H. Keniston,six per c en t . . . . . . .  . . . .  .
“ four M u44
Deficiency, $44.4?
V
V 4
4" ■
'••U
2 7
7 GO 00/
780 dO
50.00
•50.09
400.00
40.00
■ 440.00
r ,
1,X) 00.00
825.71
218.76
$ 1,044.4?
2 8  A n n u a l . R e p o r t  o f  t h e
Collecting Taxes.
Surplus, $11.29
: «
Appropriation, 400 DO
1908- 9  E x p e n d i t u r e s .
George H . Keniston, Collecting 1908,... ........... 384.62
« a u u. 1907, 4.09
$388.71
Delinquent List ot Taxes 1908.
Allen, E lbridge ................................................................  3.00
Blyther, Charles 3.00
Clark, Charles 3 00
Davis, J an ie s ......................    3.00
Gardner, Charles 22.27
Getchell, Mrs. D. C. 91.00
Hatt, John A......................................................................  3.56
-
Johnson, William 3.00/ s
McCaleb, Vinal 3.52
Moore, H e n ry .......................    3.00
• *+
Moore, John 3 00
Myers, Fred 3.00
Perry, Clifford..................................... . ..........................  3.00
Reynolds, Edgar 3.00
Union Publishing Co, 28.00
Vane, L e e .......................................................................... ; 3.00
GEORGE KENISTON, C o l l e c t o r .
‘ T o w n  o f  M a c h ia s . 2 9
Old Bridge.
No appropriation,
1908-9 E x p e n d e d . I
«
S. M. Hol w ay,...........................................................
44 (4  44
44 44 44
44 44 44
John Hull,
S. M. Holway,
.4 44 44 . . . . . .
J. M. Hadley and Crew,
S. M. Holway,
44 44 44
• • • • •  • • • •  • • • •
J . Al. Hadley and Crew,
Machine Lumber Co.,
S. M. Hoi w ay,...................................................
44 44 44
*
i
44 44 44
44 44 44
*
•  .  .  ,
* f 
f
300.00
400.00
600.00
700.00 
3.00
300.00 
•200.00 
246.33
400.00
800.00 
90.78 
. 7.52
300.00 
20000 
1*25.00 
120.94
84,793.57
i
Fourth ot July Celebration.
r .
Appropriation,
- Í
100.00
• •
• I
\ I 9 f #
I
3 0 A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e
./ t  I
School Account.
RESOURCES
Appropriation for Common Schools,.................  $2,200.00
“ “ High Schooi, 1,400.00
State Grant from Mill Tax, 2,300.05
Tuition,..........................................................................  124.00
t   - —
$6,024.65
Dae from State for High School,...........................  , 250.00
“ “ Marshfield for Tuition, 18.50
“ ‘‘ Pembroke “ “ 10.00
E x p e n d i t u r e s .
George B. H ea th ,    $ 847.06
Etta S. Guild, 388.08
Alfred O. Taylor, 388 08
Kate McDonald,...........................................................  297.10
*• ^Mary McDonald, 445.70
E tta  McDonald, 290 00
Susan Bryant,................................................................ 272.00
Amy Taylor, 272.00
Eliza Longfellow, 272.00
H arriet Tupper,...........................................................  272.00
Gladys Stone, 108.00
Ellen Peabody, 272.00
Rose Galfney,.....................................................    272.00
Agnes O'Donnell, 272.00
Ella Schoppee, 272.00
Florence Mealy,............................................................ 126 00
Addie Hall, 15.00
Bertha Longfellow, 54 00
Effie H. Coffin,.............................................................. 112 00
Town of Roque Blutfs, 3.00
Grace Manchester, 24.00
Harvey Manchester,.....................................................  10.50
Ja m es Berry, 177.25
T o w n  o f  M achias . 3 1
Mrs. S. P. Clark, 50.75
S. P. Clark, 16.00
Frank Johnson,.............................................................  25.00
William Thaxter, 85.00
William Gilman, 10.50
John N. Moore,...............................................................  6.00!
Mrs. Laura Preble, . ' . 18.00
Alfred Berry, 60.50
Lester Berry ,...................................................................  3.00
Foster Clark, 3.00
Charles Davis, 12.00
John Mallar,...................................................................... 1.50
Machias Lumber Co., 17.25
I. P. Longfellow, 305.58
George A. Palmer,....................................................... 178.45
W. G. Means, 208.98
C. A. Kilton, ' v. 42.50
Allen & C o , .  ................................................................ 41.79
R . T. Crane & Co., 3.85
C. W Beverly, . 4 58
*  »
John Morang,.................................................................  16.00
C.  Sullivan,  ,•» 20.00
Howard & Brown, ‘ ! 12.24
C M Hutchinson,......................................................... 15.00
Id i Avery, * ; ^  ~ 3.50
Mrs. S. W. Berry, ^ v <i io .OO
Mrs. John H a tt , ..............................................................n>; 20.00
Lida Chambers, t 2 25
» p I 5 ' *  *Alice Moore, - . 75
/
»
$6,675.99
: 5 S: Text Book 'Account 1 ^
Appropriation, 300.00
E x p e n d i t u r e s .
F. F. Dans Duplicator Co.,.............................................* 1.50
Silver, Burdett & Co., 19.02
»
r.
Allen & Co, • • ' " .
D. H . Knowlton <fe Co., ..............     1.50^
Educational Pub C o , ...............................  1.62;
Thompson, Brown Co., 11|64
Ginn & Co.,............................ - ..........................  . . . .  45.55
D. C. Heath & Co, .16.67;,
Holden P. B. C. Co., 16.68r
A rthur W . H all,...........................................................  18 31
American Book C o . , ............  . 68.12
Edward E. Babb Co., 18.41;
Henry Holt <fc Co.,...............   8.33
D. Appleton &.C<>., .............................. 7.00
Freight, Express and Postage, 10.00
$299 38
School Committee.
S. M HOLWAY, term expires*- - 1909
E. C. DON WORTH, “ “ 1910
DR A. L. SMITH, “ “ 1911
Superintendent of Schools.
E F F IE  W. TALBOT.
Officers of the Board.
S. M. HOLW AY, Chairman, E F F IE  W .TALBOT, Sec.
Truant Officer.
W. G. MEANS.
Report of Superintendent of Schools.
Members of the School Committee and Citizens of 
M achias:
I herewith submit my third report as Superintendent 
of Schools
The year has been a successful one and there has been
T o w n  o f  M achlas. 3 3
■  ■■ ■  1 11 1 , 1  1
a growth in real school spirit and efficiency.
The function of the public schools is to make good c it­
izens, or at least to contribute largely to that result. Our 
s c h o o ls ^  tra in punctuality, regularity, work and obedience 
and our course of study is shaped with the purpose of in­
stilling into the minds of the pupils, the best thoughts of 
the best people.
There have been many changes in the teaching force 
this year—one great change.^-The vacancies were filled as 
follows: Grammar school, Miss Mary McDonald. Rawson 
Grammar, Miss Etta McDonald. Harding Primary, Miss 
Gladys Stone. Preble Primary, Miss Agnes O’Donnell. 
West Kennebec Primary, Miss Florence Mealy. I am glad 
to commend the good work of the new teachers also to ex­
press my appreciation of the work of the teachers, who are 
not new in ilie schools
Most of the schools have an Improvement League. The 
High and Grammar have had two “Art Exhibits” during 
the past year, using the proceeds for the purchase of pic­
tures for their schoolrooms.
A few necessary repairs were made on the different 
school buildings and a t present they are in very good con- 
dition.
Soon will occur the / n  nual promotions. The school 
work is arranged so as to require not only study but regu. 
lar attendance throughout the entire school year. Our 
pupils must be taught in classes and most of the classes are 
large. A day’s absence of any pupil is a loss to that pupil 
and a long continued absence necessarily leaves a pupil far 
behind. There are always a few by nature slower than 
others, and for these it may be desirable to repeat a year’s 
work, but for the majority of our pupils the work is adapt­
ed to their capacity.
There have been only a few cases of truancy but when 
called upon our Truant Officer is always ready to assist in 
this part of the work.
In closing I desire to thank the Town officers and par-
:U A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e
ents for he’pful sympathy and co-operation with teachers 
a i<l school off icials;  the teachers for their continued pa- 
tience, and untiring zeal in their labor, which is so full ot
7 °
discouragements. I also desire to express my gratitude to 
the School Committee fo r  their helpfullness to me and the 
schools, for interest. taken and work done by them without 
recompense and usually without thanks.
Respectfully submitted,
E F F IE  WARD TALBOT,
M i c h i a s ,  Mai re, March 10, 1909. S u p e r i n t e n d e n t .
Resolutions of Respect.
Whereas the Divine Teacher on July 19, 1908 called to 
Himself K ate McDonald, who was for many years one of 
the foremost E ducation.il Forces, not only in Machias but 
in Eastern Maine, be it
»
R e s o l v e d : That the School Board, representing the 
citizens of Machias, has suffered an irreparable calamity in 
losing one of its teachers who, during nearly a quarter of a
century had devoted her energies to uplifting the charac-
^ •
ter of Uer scholars, to teaching them the principles of selt'- 
reliance and self-restraint and to promoting honor and mor­
ality, as well as laboring incessantly for the intellectual 
welfare of those under her ca re ; and be it further
R esolved : That the Superintendent of Schools has
* ' * • » i i
been deprived of the assistance of one who, by reason of her 
broad general knowledge and long experience was pre-emi­
nently fitted to advise and counsel in all matters relating to 
the educational development of the public school system ; 
and be it further , ....
• : ’ i I
R esolved  :That her associates on the teaching staff of
*• : .  ^ J • rn * 3
the public schools of Machias learned with deepest sorrow^
of the demise of Miss Kate McDonald; that they realize:„ , . rf. . J i * >T
T o w n  o f  M a t h ia s . 3 5
that they have, indeed, lost their leader ; that her rare qual­
ities of heart and mind, her unfailing courtesy, her tender  
sym pathy , her wise judgm ent and her Christian character  
endeared her to ad of her co-workers and to her former  
pupils in the highest degree ; that her loyal devotion to her  
church, her home, her school, her associates, must be an e x ­
ample and incentive to those who have been her fe llow-  
wotkers through so many years;  and be it further
R e s o l v e d : That the  Machias High School Alumni A s ­
sociation has lost the service of its most ardent and enthu-
*
siastic promoter at a time when her aid was needed in ce­
menting the organization by bringing to it her devotion to 
the High School and her best efforts for its wellbeing: and 
be it further
R e s o l v e d ; That all of the educational interests of 
Machias thus publicly express their sense of the loss which 
each has sustained and manifest their sympathy for and 
mourning with Miss McDonald’s immediate family.
School Board by S. M. HOLWAY, Chairman. 
Superintendent of Schools, E F FIE W. TALBOT.
Teachers of Public Schools, by ETTA McDONALD.
M. H. S. Alumni Asso. by E. C. DON WORT II, President.
3 6  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  .
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Treasure’s Report.
For the Year Ending March 15, 1909.
Dr.
Cash on hand,. . 
Rec’d from Tax,
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
1907, 
190S, 
State Roads, 1907, 
Burial of Soldiers.
•  # • • •
$ 694 41
205.46
22,874.76
148.24
38.00 
55 36 
15 00
18.00 
40.00
106.00
423.00
4.00
Dog Licenses refunded,
Licenses,. • .  .......................
Rent ol Town Hall,
Public Library,
Dog Tax, 1908,.............
State Roads, 1908,
Sale of Sewer Pipe,
County Sewer, .....................  137.20
State (Sheep killed by dogs), 26.00 
School Fund <fc Mill Tax, 2,300 65 
R. R & Telegraph T ax ,. . . .
. V. I. Society,
State Pensions refunded,
Poor Account,.......................
Tuition,
Sale of Mileage,
Sidewalk Account,...................  13,25
Interest, 8.76
Bal. due Treasurer, 5,91159
144.56 
111.85 
432.00 
33.25 
124 00 
29 76
$33,895.10
r
. / t 1, * v
T o w n  o f  M aohias .
Treasurer's Report
for the Year Ending March 15, ’09, 
Cr.
Paid Town Orders,................................ 28,381.24
« State Tax, 1908 2,548.29
“ Bal. State Tax, 1907 5.00
“ County Tax, 1908...................... 2,422.57
“ State Pensions, 1908 432 00
“ Dog Tax, 1908 106.00
$33,895.10 
GEORGE VV. KANE, T r e a s u r e r .
M.
*r
Auditor's Report.
I have examined the foregoing accounts of the town for 
the year ending March 10, 1909, and found them correctly 
entered and vouched for. T .  G .  G ETC HELL, A u d i t o r . 
Machias, Me., March 15, 1909.
a. P
1 8 A n n u a l  R e p o u t  o f  t h e
Financial Report.
RESOURCES
Amount due from G. H . Keniston, Col. 1908 Tax, 197.79
44 44 “ the State, 374.00
u 44 “  J. Heffron, 1 0 0 . 0 0
a 44 “  from Sewer Assessm ent,.. . . 264.16.
a 44 “  Village Improvement Society, 2 0 0 . 0 0
u 44 “  G. H. Foster for Mileage, 5.83
1.141.78
LIABILITIES.
Amount due George W. Kane, Treas., 5,911 59
W .C. LEIGHTON, 
W. II. ALLEN,
8 . W. HILL.
The town at its last annual meeting voted to expend 
from the sidewalk appropriation an amount not exceeding 
$500, in the . construction of concrete'walks, provided the7 ^ «' i ¿ *
Village Improvement Society would contribute an equal 
amount. As it was uncertain how much the Society wouid 
be able to pay the town officers did not feel justified in ex­
pending the full amount but used $588.03 of which the So­
ciety has refunded the town $111.85 besides contributing 
$100.25 worth of coal tar.
The Society have also agreed to pay the town $200, which 
they have in the treasury, but did not pay in before the 
town books were closed.
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Appropriations Recommended by the Selectmen.
Ronds. .............................................................................................................. $2,000.00
•
Sidewalks, ó $0.00
Bridges, '  500.00 r
Gravel Walks, .................................. ,  1*000.00
Common Schools, 2,200.00
Free High School, 1,400.00
Poor,.....................  .............................* 800.00 J,
Water Works, 1,G00 00
Contingent, v  , ' v f v . ! . 1,000.00
•
Discount........................... ..................... 1,000.00
* * - v
Town Officers,
\ ■ 725.00%• m•
Lighting Streets, 780 00
*
Free Text Hooks,................... . . . .  300.00 - •
Repairs on School Buildings, 200.00
e “ Town “
m
300.00
Fire Department, .  . . .  v . \ .  .  >. .
Collecting Taxes, 400.00
Abatements, 200.00
Insane,...................  .....................* , * • |  » . 1,000 00*
Cemetery, 150 00
Free Reading Room, 400.00
*  Mm m
Memorial D ay,.................................... .. 5C.00 
200.00
£ ^
Police,
State Road, 144 00 • *
_ * *
Payment on Debt,.......... , , ................ 1,000.00 < •
- A r >
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The return of the W arrant calling the Town Meeting 
for March 22nd, 1909 wasfound to be defective so th a t  no
• .  *  »  i
legal meeting could be held under it and it became neces-
« « • • » •
sary to issue a W arrant calling the annual Town Meeting 
on Monday, March 29th. This W arrant contains the fol­
lowing articles: 1
A rticle 1st: To choose a Moderator.
A rticle 2nd : To choose a Town Clerk, Selectmen,
Assessors, Overseer of Poor, Member of School Board, Town 
Agent, C ollector of Taxes, Town Tre«fsqrer, Road Commie-
4
0
sio: er, and all other Town Officers required by the laws of 
the State ot Maine.
A r t i c l e  3rd: To raise such sums of money as may
be necessary or deemed expedient for the support of Poor,
making Roads, for support of Schools and other municipal
• ' ‘ • • k
expenses for the ensuing year.
<
9
A r t i c l e  4th : To see if the town will vote “yes” or
* I * , W
“no” upon the adoption of the provisions of Chapter 112 of
• * * 0 .the public laws of 1907 relating to the appropriation of 
money necessary to entitle the town to state aid for high- 
way8 for the year 1909.
A r t i c l e  5th : To see if the Town will raise, appro-
/
priate and set apart for the permanent improvement of the 
State Road within the town such sura of money as is con­
templated and directed by Section 5, of Chapter 112 of the 
public laws of Maine for the year 1907, being the sum of 
♦144.
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A b t ic l b  6th : To see  what action the town will take
in regard to repairing or rebuilding the northerly end of 
the Old Bridge.
A b t ic l b  7th : To see if the town will expend $1,000
in constructing additional gravel walks and raise money 
for the same.
A rticle  8th : To see if the town will raise $400 00
for Free Reading Room.
A r t i c l e  9th: To see if the town will raise $100, for 
the Machias Band, said Band giving concerts from time to
time during the season.
A r t ic l e  10: To see if the town will raise $100, to
repair the town landing.
A r t ic l e  1 1 t h :  To see if the town will vote to lo­
cate a hydrant on Broadway between Chas. Gardner’s house 
and the railroad bridge.

